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Sleep contributes to the consolidation of declarative memory， particularly hippocampal-dependent 
memorドMoreoversleep is thought to be crucial within a specific time-window after some learning to 
facilitate memory consolidation. To date， a variety of rodent models have been employed to investigate 
the roles of sleep within learning and memory. In this paper， we review some recent findings 
concerning the effects of sleep deprivation on the neural substrate and the behavioral execution of 
learning and memory within rodents. 
























続き記憶 (Kuriyama，Stickgold， & Walker， 2004; 
Schonaucer， Geisler， & Gais， 2014)，エピソード記
憶 (Vander Helm， Gujuar， Nishida， & Walker， 
2011) ，情動記憶 (Menz，Rihm， Salari， Born， 
Kalisch， Pape， Marshall， & Buchel， 2013; Nishida， 
Pearsall， Buckner， & Walkeζ2009) ，空間記憶
(Ferrara， Iaria， Tempesta， Cuicio， Moroni， Marzano， 



































る (Vecsey，Baillie， Jaganath， Havekes， Daniels， 
Wimmer， Haung， Brown， Li， Descalzim Kin， Chen， 















(Hagewoud， Havekes， Tiba， Novati， Hogenelst， 
Weinreder， Van der Zee， & Meerlo， 2010) 0 
Hagewoud et a1. (2010)は， T字迷路学習課題の訓
練直後から 51時間の全l!由民を剥奪された群と，剥奪
されなかった群のpCREBの発現レベルを比較した。
その結果， I!垂I!民剥奪 l作の海~}m:;歯状 ITIJ ， CA1野， CA3 
野の pCREBレベルは，景IJ奪されなかった群よりも











る (Hagewoud，Havekes， Novati， Keijser， Van der 








られている (Coenen& Van Luijtelaar， 1985; Jouvet， 
Vimont， Delorme， & Jouvet， 1964; Machado， 
Hipolide， Benedito-Silva， & '1、ufik，2004; Nunes & 
Tufik， 1994; Suchecki & Tufik， 2000; Van Haulzen & 
Coenen， 1981)。プラットフォームを用いた選択的









トフォームを設置するmultipleplatform method (Van 
Hulzen & Coenen， 1981)，孤立によるストレスを防
ぐために，設数の被験体を同時に睡眠剥奪環境に曝
露する modifiedmultiple platform method (Nunes & 
Tufik， 1994)，新奇な集団によるストレスを排除す
るために，同一ケージで飼育されている集団で睡眠
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剥奪環境に曝露する方法 (Suchecki& Tufik， 2000) 
が考案されている。
Davis， Harcling， & Wright (2003) は. REM 睡眠
剥奪がどrpに及ぼす影響を検討した。 REMI睡眠を
241寺1M]剥奪したl洋 (SD-24). 4811寺 1~IJ 剥奪した l洋

























(CaMK II) と脳由来神経栄養因子 (BDNF) レベル
が，有意に低かった。
REM 睡眠時の細胞の発火パターンに及ぼす影響




























































(Graves， Heller， Pavk， & Abel， 2003)。






























& Alkadhi， 2011; Alhaider， Aleisa， Tr・an，Alzoubi， & 
Alkadhi， 2010)やモリス水迷路学習 (Ruskin，Dunn， 
Billiot， Bazan， & LaHoste， 2006)，文脈恐怖条件づ
け (McDermott，LaHoste， Chen， Musto， Bazan， & 
Magee， 2003; Pinho， Monteiro， Hipolide， Sinigaglia句
Coimbrス Ferreirス Nobrega，lufik， & OIiveira， 2013; 
Ruskin， Liu， Dunn， Bazan， & LaHoste， 2004; Tiba， 
01iveira， Rossi， lufik， & Suchecki， 2008)において，
学習前の REM!睡眠剥奪がその後の学習を阻害する
ことが示されている。また， 8方向放射状迷路学習
(Smith， Conway， & Rose， 1998)や放射状水迷路学
習 (Aleisaet a1.， 2011)，モリス水迷路学習 (Smith
















避学習を!損害した (Br討oux，Laloux， Derambure， 






かった (McDermottet a1.， 2003)。
睡眠~Jに空間学習を行った群は，睡眠前に学習を
行わなかった群よりも，その後の REM睡眠時間が

























成績を低下させなかった。さらに， Ishikawa et 
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a1. (2014) は， 自発的物体場所再認課題において，
見本Hni直後からの4時間のIl出現剥奪は訪日選成績を低








Graves et a1. (2003)， Palcyhylova et a1. (2006)， 
























直後から 4時間の REMIl垂 fj民剥奪を行う群 (GR
1-4) ，訓練4時間後から 4時間の REMI掻I民剥奪を
行う群 (GR5-8)，訓練8時間後からの4時間の
REMI睡眠剥奪を行う群 (GR9-12)，ヨiぱ:束12時間後





















学習を必要とする (Dix& Aggleton， 1999)。また，
恐怖条件づけやモリス水迷路学習は高い覚醒レベル
とストレスを伴い，モリス水迷路学習は負の強化に
基づいている (Dix& Aggleton， 1999)。これらの要
因を排除した課題として，近年，自発的物体再認課
題 (Ennaceur& Delacour， 1988)や自発的物体場所




















& Aggleton， 1999; Ennaceur & Delacour， 1988)。前
述したように，マウスにおいては Palcyhylovaet 
a1. (2006) カ'¥'ラットにおいては Binder，Baier， 
Mりle，Inostroza， Born， & Marshall (2012)， 
Inostroza et a1. (2013)， Ishikawa et a1. (2014) が
見本期産後からの全睡眠剥奪によって，自発的物体
場所再認課題の成績が低下することを見いだしてい









性を排除できなし iO さらに. I!垂Il民剥奪i立後は，注
意・警戒レベルが低下することが報告されており
(Cordova， Said， McCarley， Baxter， Chiba， & Strecker， 
2006; McCoy & Strecker， 2011). !l垂Il民素Ij奪直後に保
持テストを行った場合 (Binderet a1.， 2012; 
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